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Euphrasia tanulmányok. IV. 
Újabb adatok az E. tenuis (Brenn.) Wettst., annak bastardja 
az E. Lerschii és az E. Favratii Wettst. előfordulásához.* 
írta: GYŐRFFYNÉ szül. GREISIGER IRMA. 
• 	Utólsó (1936) közlésem óta az E. tertuis lelőhelyének a 
száma a következőkkel bővült: 
az 1937. év nyarán a Magas Tátra BÉLAI MI3SZHAVASOK 
ROTHBAUMGRUND völgyében 1120 m. t. sz. f. gyűjtötte az uram 
VII. 12.-én; 	 . 
VIII. 6.-án pedig a SZTRACZENAI SZIKLAKAPUNÁL (Gőmör) 
KATA lányom. 
Ez idén pedig a következő négy új lelőhelyről hozta az 
uram: 
Magas Tátra: MATLÁRHÁzA 1938. VI. 28. 
Magas Tátra: PODSPADY mellől NovY és HAVRAN közti 
völgy aljából VII. 16. 
Magas Tátra: JAVORINKA partja PODSPADY mellett 
VII. 16. 
Magas Tátra: LERSCH VILLA felett, régi túrista úton 
VII. 18. 	 . 
Igy az eddig .közöltem 10 lelőhellyel együtt azok száma: 
16, ebből. 15 SZEPES és 1 GÖMÖR megyében fekszik. 
Hozzászámítva a különböző herbariumok revideálása al-
kalmával' felderítettem 14 lelőhelyet, úgymint: 
a Nemzeti Múzeum herbáriumában SZEPES megye 1 lelőhelyéről 
GÖMöR 	1 
Dr DEGEN krpád herbáriumában TURÓCZ 1 
PESZTERCZENASZÓD „ 	 1 	, 
* Kézirat előterjesztve az Egyet. Barátai Egyesülete természettudo-
mányi szakosztálya 228. (1938. nov. 9.-én tartott) szakülésén. 
1 1. GYŐRFFYNÉ: Adatok az E. tenuis (arenn.) Wettst., E. suecica 
Murb. et Wettst. és E. Bickrielli Webtst. előfordulásához. XXX. A n n a-
les Musei Nationalis Hungaráci 1936. 
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HuLJÁK János herbáriumában LIPTÓ megye 2 lelőhelyéről 
és MARGITTAI Antal herbáriumában BEREG „ 2 „ 
SÁROS „ 3 „ 
MÁRMAROS. 3 „ 
az E. tenuis 8 év alatt 8 megye 30 lelőhelyéről vált isme-
retessé. Igy joggal feltehető, hogy a Kárpátok többi alhavasi 
völgyeiben is megtalálható — eddigi tapasztalataim után ítélve 
— főképpen az E. Tatrae elterjedési köréhez tar-
i o z ó vidékeken is: ha idejében keressük. 
Az E. tennis-sal együtt basta,rdjának (X E. coerulea), az 
E. Lerschii eddig ismert 2 lelőhelye is 3 .új-jal bővült, u. m.: 1. 
MAGAS TÁTRA, BÉLAI MÉSZHAVASOK, ROTBAUMGRUND völgye 
1937. VII. 12. . 
Eodspady, NovY és 'NAVRAN közti völgy, 1938. VII. 16. 
LERSCH VILLA felett, a régi túrista útnúl 1938. VII. 18. 
Mindhárom helyről a szülőkkel együtt hozta az uram. 
Ugyancsak gyarapodott az E. Favratii (E. stricta X E. sa- 
lisburgensis) lelőhelyeinek a száma 3-mal: 
BÉLAI MÉSZHAVASOK: TOKARNYA völgye, 1936. VIII. 22. 
BÉLAPATAK völgye ROTBAUMGRUND hídjánál 1936. 
VIII. 22. 
ROTBAUMGRUND nevű völgy 3 különböző helyén 1120, 
1140 és 1150 m. m-ban. 
Ezt is a két szülővel együtt gyűjtötte az uram. 
Euphrasia Studien IV ,  
Neue Standorte von Euphrasia tenuis (Brenn.) Wettst., 
E. Lerschii M. Győrffy und E. Favratii Wettst. 
Von: IRMA GYŐRFFY geb. GREISIGER. 
In den Jahren 1937 und 1938 vermehrte sich die Zahl der 
Fundorte von E. tennis mit den im ungarischen Text erwühnten 
6 neuen. Nehm'en wir ausser den von miir bis jetzt mitgeteilten 
16 Stai dorten, auch die bei der Revision eini,ger Herbaria ent-
deckten 14 in Eetrac.ht, so wurde E. tennis binnen 8 Jahren ins-
gesammt von 30 Fundorten bekannrt. 
Auch E. Lerschii und E. Favratii brachte mein Mann von 
je 3 neuen Orten (siehe ung. Text.) 
